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Unternehm 或ひは占云ひ、
gleich， s.333 f. 
なほ同氏は比較白書す象とされるものを Betrieb
ung と言ってゐる。
SChmalenbach， a. a. O. S. 33~ 
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VEl.5C11maIL K.，Betriebsanalyse，I929，ss，9-Z013.5z fF.8.Z85爪 H.allck，W.--Chr.， D~-; BetrieLsverg]eich~ I933， S. 246， S.26:<:・
と}つ見解は次に述べる Weigmann，Lehrerについて見る如しo
Weigmann ，~W.:G_run_dla~en des Betriehsvergleich， 1932 • 
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Weigmann， a.u. O. S. 19-
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Lcbrcr} 1ζ.， Bi1an?verglekh， 1935， SS. 74-86. 
拙稿、貸借封照表分析諭に闘する若干の問題、経済論議if~46巻第3挽(昭和'3
年3月)参J照。
Lehrer は Bilanzvergleich を Betriebsvergleirhの
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Lehrer~ a. a. O. S. 76. 
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イ旺し殿草野には雨者の考へ方は必ずしも一致しない。
S-~hnéiúèr. A.. Der Betriehwergleich， 1933， SS. ~7- J[I 
Vgl. WalI a，口~d Du町1I，68-1η71. We白igmann，a. a. O. S. 22 •. 
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ng， Werk， Betriebst引 1，Arbeitsplatz絡を凡て包合して意味せしめてゐる。
従って私がこ与に企業と云」、場合にはまた右の各種のものを含むこ左にな
るn
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~71. ， Schmalz， K.， 
この比較は例へばii!j常設費ーの立地を翻査する場合などに行はれる o
8chnett]er， a.a. O. S8. 8-11. 
V gl. le Coutre，羽T.，Praxis der Bi1anzkritjk， Bd. ]， S 
Betriebsanalyse， s.7. 
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Hauck， a.a. O. S5. 103-104. 
I-Iauck， :0. :0. O. SS. 63-72 
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IIauckの分類はこムに掲げたものよ P更に詳細なものでiあるが (Hauck，a. a 
o. SS. 382-383.)とAには大要のみを示す。
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7) 8) H.uck，. a. o. S・245・ 但しI-Iauckが素君主としてゐるものは、教事上
で云」、素教とは一致しない。こ由ととはJ品 Fの例示からも察せられる o
10) Hauck， a.a. O. S. 267・
E王副lck，a. a. O. SS. z87-z88. 
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1!lし Normalvergleich に於いては、次に症べる静態比較、封照的蓮績比較、
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Hanck， a.a. O. S. 259 f. 
各論者の見解については、比較形態の問題の硯黙からそれぞれ最も主要な結
と考へられるもの L与を指摘し、英のftl!細部に亘る駄にワいては省略しだ。
15) 
1) 
